





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































180 辻見 ジフテリア’■アレルギーに関する実験的研究1 札幌医誌1954
射（対照）より反応は促進増強せられる。
　　b）肉眼的皮膚反応は，毒素感作においては
8×10一】～8×10’6　mg　％にそれぞれ著明な皮膚
変化を認め，　トキソイドでは8×10一‘　mg　％以
上の稀釈度は著明な変化が見られない。
　　c）生菌感作においては反応は最も弱く毒素
及びトキソイドは同様8×10－3以上は肉眼的に
著明な病変を認め得ない。．
　　　d）細．．織学的変化は毒素及びトキソイドは互
　　に類似した所見を呈し，上述の如き血管．結合織
　　の滲出性壊死性変化が主体となりその程度は濃
　度に比例する。
　　3）なお毒素再注射によって起る変化中濃厚毒．
素使用例ではアレルギー性変化に加えて毒素自体
による作用も考慮せられねぽならない。　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和29．8．12受付）
Summary
　　　Purified　toxin　and　toxoid　of　various　concentrations　were　reinjected　into　the　skin　of
rabbits　immunized　with　diphtheteria　anatoxin，　purified　toxin　or　toxoid，　and　the　skin
reactions　were　investigated．
　　　The　allerg．　ic　skin　reaction　caused　with　the　toxih　was　almost　similar　to　that　caused
with　the　toxoid，　and　the　reaction　was　observed　to　appear　earlier　and　more　pronounced
than　those　in　control　animals．
　　　Characteristic　he皿orrhagic　necrosis　was　observed　in　the　skin　of　the　control　anirnals，
while　in　the．　immunized　animals　exudative　and　degenerative　lesions　were　found　in　the
walls　of　blood　vessels　and　connective　tissues，　which　could　be　considered　as　characteristic
of　allergic　reaction．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Aug．　12，　1954）
